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 วตัถุประสงคข์องการวจิยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษา การเกิดกระบวนการไบโอไฮโดรจีเนชัน่เน่ืองจาก
การเสริมชนิดและรูปแบบต่างกัน และผลของการเสริมน ้ ามันดังกล่าวต่อการหมักย่อยภายใน
กระเพาะหมกั โดยการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 3 การทดลองดงัน้ี 
การทดลองท่ี 1 ศึกษาผลของการเสริมน ้ ามนัลินสีดหรือน ้ ามนัทานตะวนัร่วมกบัน ้ ามนัปลา
ต่อการเกิดไบโอไฮโดรจีเนชัน่ และการหมกัยอ่ยในกระเพาะหมกั โดยใชโ้คเจาะกระเพาะจ านวน 4 
ตวั จดัสัตวท์ดลองตามแผนการทดลองแบบ 4×4 Latin squares กลุ่มการทดลองประกอบดว้ย 1) กลุ่ม
ควบคุมไม่เสริมน ้ ามนั 2) กลุ่มเสริมน ้ ามนัลินสีดร่วมกบัน ้ ามนัปลา 3) กลุ่มเสริมน ้ ามนัทานตะวนั
ร่วมกบัน ้ ามนัปลา 4) กลุ่มเสริมน ้ ามนัทานตะวนัร่วมกบัน ้ ามนัลินสีดและน ้ ามนัปลา กลุ่มท่ีมีการ
เสริมน ้ามนัจะไดรั้บน ้ามนัปริมาณรวม 140 กรัม/ตวั/วนั โคทุกกลุ่มไดรั้บอาหารขน้ส าเร็จรูปชนิดเม็ด
โปรตีนไม่น้อยกวา่ 14% ปริมาณ 3 กิโลกรัม/ตวั/วนั และไดรั้บฟางขา้ว 2 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั มีน ้ า
สะอาดให้กินตลอดเวลา ผลการทดลองพบว่ากรดไขมนั C18:2n-6c ภายในกระเพาะหมกัหลงัจาก
ไดรั้บอาหาร 2 และ 4 ชัว่โมง สูงท่ีสุดในโคท่ีเสริมน ้ ามนัทานตะวนัร่วมกบัน ้ ามนัปลา กรดไขมนั 
C18:3n-3c สูงท่ีสุดในโคท่ีไดรั้บน ้ ามนัลินสีดร่วมกบัน ้ ามนัปลา ส่วนกรดไขมนั C20:5n-3c และ 
C22:6n-3c ต ่าท่ีสุดในโคท่ีไดรั้บการเสริมน ้ามนัรวมกนัทั้ง 3 ชนิด  ส่วนระดบัแอมโมเนีย-ไนโตรเจน
หลังให้อาหาร 4 ชม. พบว่ากลุ่มควบคุมท่ีไม่มีการเสริมน ้ ามนัมีค่าสูงกว่าทุกกลุ่มท่ีเสริมน ้ ามัน 
อยา่งไรก็ตามเม่ือเสริมน ้ามนัในปริมาณ 3% of feed DM พบวา่ไม่ส่งผลต่อสภาวะความเป็นกรด-ด่าง 
และปริมาณกรดไขมนัระเหยไดภ้ายในกระเพาะหมกั (P>0.05) 
การทดลองท่ี 2 ศึกษาการเสริมน ้ ามันปาล์ม น ้ ามันร าข้าว หรือน ้ ามันข้าวโพดต่อการ
เปล่ียนแปลงของระดบัความเป็นกรด-ด่าง (pH) แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) กรดไขมนัระเหยได้
ในกระเพาะหมกั (VFA) และการเปล่ียนแปลงกรดไขมนัในกระเพาะหมกัหลงัการให้อาหารท่ีเวลา
ต่างๆ โดยใชโ้คเจาะกระเพาะ (fistulated cow) จ  านวน 3 ตวั วางตามแผนการทดลองแบบ 3×3 Latin 
squares แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มการทดลอง คือ 1) กลุ่มเสริมน ้ ามนัปาล์ม 2) กลุ่มเสริมน ้ ามนัร าขา้ว 3) 
กลุ่มเสริมน ้ ามนัข้าวโพด โคทุกกลุ่มเสริมน ้ ามันปริมาณ 190 กรัม/ตัว/วนั และได้รับอาหารข้น
ส าเร็จรูป 14 เปอร์เซ็นตโ์ปรตีน 4 กิโลกรัม/ตวั/วนั และไดรั้บฟางขา้ว 3 กิโลกรัม/ตวั/วนั มีน ้ าสะอาด
ให้กินตลอดเวลา ผลการทดลองพบว่าการเสริมน ้ ามนัปาล์มส่งผลให้ระดบั Butyrate เพิ่มข้ึนใน
ชัว่โมงท่ี 2 หลงัจากให้อาหาร นอกจากน้ียงัพบวา่กรดไขมนั C12:0 C14:0 C18:3n-3c ไม่มีความ
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แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ในขณะท่ีการเสริมน ้ ามนัปาล์มมีระดบักรดไขมนั C16:0 เพิ่ม
มากข้ึนแต่กรดไขมนั c9,t11 CLA ต ่าท่ีสุด อีกทั้งกรดไขมนั C18:1n-9c สูงท่ีสุดในกลุ่มเสริมน ้ ามนัร า
ขา้ว กรดไขมนั C18:2n-6c สูงท่ีสุดในกลุ่มเสริมน ้ามนัขา้วโพด 
การทดลองท่ี 3 ศึกษาการเสริมไขมนัไหลผา่นจากแหล่งของน ้ ามนัปาล์ม น ้ ามนัร าขา้ว หรือ
น ้ ามนัข้าวโพดต่อต่อการเปล่ียนแปลงของระดับความเป็นกรด-ด่าง (pH) แอมโมเนียไนโตรเจน 
(NH3-N) กรดไขมนัระเหยไดใ้นกระเพาะหมกั (VFA) และการเปล่ียนแปลงกรดไขมนัในกระเพาะ
หมกัหลงัการให้อาหารท่ีระยะเวลาต่างๆ โดยใช้โคเจาะกระเพาะจ านวน 3 ตวั จดัแผนทดลองแบบ 
3×3 Latin squares แบ่งเป็น 3 กลุ่มการทดลอง คือ 1) กลุ่มเสริมไขมนัไหลผา่นจากน ้ ามนัปาล์ม (Ca-
PO) 2) กลุ่มเสริมไขมนัไหลผา่นจากน ้ ามนัร าขา้ว (Ca-RBO) 3) กลุ่มเสริมไขมนัไหลผา่นจากน ้ ามนั
ขา้วโพด (Ca-CO) โคทุกกลุ่มไดรั้บอาหารขน้ส าเร็จรูป 14 เปอร์เซ็นตโ์ปรตีน 4 กิโลกรัม/ตวั/วนั และ
ไดรั้บฟางขา้ว 3 กิโลกรัม/ตวั/วนั มีน ้ าสะอาดให้กินตลอดเวลา ผลการทดลองพบวา่การเสริมไขมนั
ไหลผา่นจากน ้ ามนัต่างๆ ไม่มีผลต่อสัดส่วนของกรดไขมนัในกระเพาะหมกัในชัว่โมงท่ี 0 ก่อนการ
ให้อาหาร และในชัว่โมงท่ี 2 หลงัการให้อาหาร แต่อยา่งไรก็ตามในชัว่โมงท่ี 4 และ 6 หลงัการให้
อาหารโคท่ีเสริม Ca-PO มีระดบักรดไขมนั C16:0 สูงท่ีสุด โคท่ีเสริม Ca-RBO มีระดบักรดไขมนั 
C18:1n-9c สูงท่ีสุด และกรดไขมนั C18:2n-6c สูงสุดในกลุ่มท่ีเสริม Ca-CO ส่วนกรดไขมนั C18:3n-
3c และ  c9,t11 CLA  หลงัจากใหอ้าหารไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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 The objective of this research was to study bio-hydrogenation due to various 
types and forms oil addition and the effect of such oil addition on ruminal fermentation 
including pH, ammonia nitrogen, volatile fatty acid profile and changes in fatty acid in 
the rumen. This study consisted of 3 experiments as follows: 
 Experiment I was carried out to determine the effects of linseed oil or 
sunflower oil in combination with fish oil addition on ruminal bio-hydrogenation and 
fermentation. Four fistulated non-lactating dairy cows were assigned into a 4x4 Latin 
square design. The treatments were 1) non-oil control 2) 1:1 w/w linseed oil in 
combination with fish oil at 3% of total feed DM 3) 1:1 w/w sunflower oil in 
combination with fish oil at 3% of total feed DM 4) 1:1:1 w/w linseed oil, sunflower 
oil in combination with fish oil at 3% of total feed DM. All cows received 3 kg/d of 
14% CP commercial pelleted concentrate and 2 kg/d of rice straw. Clean water was 
available at all time. The result revealed that, at 2 and 6 h after feeding, ruminal 
proportion of C18:2n-6c was highest in cows on SFO+FO while ruminal proportion of 
C18:3n-3c was highest in cows on LSO+FO. The ruminal proportions of C20:5n-3c 
andC22:6n-3c were lowest in cows on LSO+SFO+FO. At 4 h after feeding, the non-oil 
control cows had higher NH3-N than other cows.  
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Experiment II was conducted to investigate the effect of palm oil, rice bran oil 
or corn oil addition on ruminal bio-hydrogenation and fermentation at various h after 
feeding. Three fistulated non-lactating dairy cows were assigned into a 3x3 Latin 
square design. The treatments were 1) 3% of feed DM palm oil 2) 3% of feed DM rice 
bran oil and 3) 3% of feed DM corn oil. All cows received 4 kg/d of 14% CP 
commercial pelleted concentrate and 3 kg/d of rice straw. Clean water was available at 
all time. The ruminal proportion of C16:0 was increased by PO whereas c9, t11 CLA 
was lowest. The ruminal proportion of C18:1n-9c was highest in cows on RBO and the 
ruminal proportion of C18:2n-6cwas highest in cows on CO. 
Experiment III was carried out to evaluate the effect of calcium salts of palm 
oil (Ca-PO), rice bran oil (Ca-RBO) or corn oil (Ca-CO) supplementation on ruminal 
bio-hydrogenation and fermentation at various h after feeding. Three fistulated non-
lactating dairy cows were assigned into a 3x3 Latin square design. The treatments were 
1) 3.8% of feed DM Ca-PO 2) 3.8% of feed DM Ca-RBO and 3) 3.8% of feed DM Ca-
CO. All cows received 4 kg/d of 14% CP commercial pelleted concentrate and 3 kg/d 
of rice straw. Clean water was available at all time. Supplementation of calcium salts 
of oils had no influence on the ruminal proportion of fatty acids at 0 and 2 h post-
feeding. However, at 4 and 6 h after feeding, Ca-PO cows had highest ruminal 
proportion of C16:0, Ca-RBO cows had highest ruminal proportion of C18:1n-9c and 
Ca-CO cows had highest ruminal proportion of C18:2n-6c. The ruminal proportions of 
C18:3n-3c and c9, t11 CLA were not significantly different after feeding.  
 
